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Plan-masse de la cité des Castors de Bagatelle, 1952, fonds privé 
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Plan de la cheminée, René et Marie-Louise Cordier et Jean Barbut architectes, 1952, fonds privé 
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Le terrassement de la route, 1952, fonds privé 
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Moment festif entre Castors, env. 1955, fonds privé 
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